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手机动漫是以手机作为传播载体和视听终端的一项多媒体
视听服务。近年来，手机动漫一直以其用户面广、使用便捷、传
播快速等多方面综合性优势备受关注。2012年中国移动互联网
用户数将超过互联网用户数，手机动漫市场的产值规模已达12
亿。随着3G 网络的普及，手机动漫更是成为了运营商3G 棋局
中的一颗重要棋子，中国的三大运营商相继成立了手机动漫、
游戏基地，手机动漫作品更是层出不穷。但在作品数目快速增
长的繁荣现象背后，人们开始思考如何提升手机动漫作品的质
量。2011年1 月，第二届中国新媒体动漫游戏产业发展研讨会
在湖南长沙举行。几乎所有与会的手机动漫企业负责人都谈到
这样一个话题——手机动漫≠手机+ 传统动漫，即手机动漫并
不是简单的传统动漫在手机网络中的复制或转移。那么手机动
漫应该寻求何种符合自身特点的发展道路呢？
本文将通过分析手机动漫的特点，针对手机动画艺术创作
层面的分析，结合目前流行的一些手机动漫作品案例以及运营
商手机动漫客户端平台进行研究，寻求适合手机动画剧本和分
镜本设定的形式。
一、手机动漫的剧本形式
剧本的创作主要涉及到故事题材、角色设定、情节设定等
多个方面。
（一）故事题材
目前的手机动画作品题材的选用主要可以归结为以下几
类：一是无厘头搞笑类，如《乌龙院》、《大话G 游》这类动画
主要为了给受众提供娱乐消遣，属于快餐式的轻松搞怪的内
容；二是根据生活故事改编而成，增加了戏剧化、夸张的成分，
具有讽刺暗喻、针砭时弊的作用，如《手机小子鸡小德》、《麻
花是拧出来的》等；三是用现成文学题材进行图像化转换，如
《每日一 》、《生活百态系列》将现有的笑话内容改编成动画，
又如动画版的《水浒传》、《三国演义》则是把名著进行图像化
的演绎，保留了原著大部分的内容和情节 ；四是具有奇幻色彩
的题材，如《寻找另一个世界的我》，这类题材有别于现实生活，
充满幻想色彩，源于生活又突破了现实的限制，将多彩奇幻的
想象空间变成可视化的图像，也是动画突破实拍的优势之一。
除此之外，还有一部分手机动画是原有的经典影视动画通过格
式转制而成的，例如《机器猫》、《监狱兔》、皮克斯动画工作室
的经典小短片等等，这类动画在搬到手机屏幕之前，就有相当
广泛的受众基础，因此，已经突破了手机的一些限制，而得到
受众的认可。
大部分手机用户倾向于轻松搞笑类、贴近生活的故事类动
画题材，较少人使用手机看基本按照经典原著改编的动画，例
如《三国演义》动画版。通过手机及其受众的特点进行分析得
以解释其原因。首先，受众群体主要是青少年到中年群体，这
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随着3G网络的普及，中国的三大运营商都已将手机动漫作为核心发展业务，在作品数目快速
增长的繁荣形式下，业内人士开始关注作品的质量，手机动漫并不是简单的传统动漫在手机网络
中的复制或转移。同时，由于手机的用户年龄层也将扩大到更广泛的范围，制作者应注意按照年
龄、性别等来对用户群进行细分，以提供更具针对性的和个性化手机动漫服务。
《每日一 》
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部分群体对于经典原著较为熟悉，他们通过原著、电视剧等媒
体，对《三国演义》的故事内容已经比较熟悉，手机版的《三
国演义》动画难免有了“炒冷饭”之嫌；第二，《三国演义》动
画版在卡酷电视频道播出时，虽赢得了较高的收视率，手机上
却“不受欢迎”的原因在于，除了手机和电视的受众群体有所
不同外，另一原因是动画版《三国演义》不是以内容取胜，而
是以画面制作的精良取胜， 在手机屏幕尺寸和分辨率等条件的
限制下，精良的画面效果没有得到很好的展示。这也提醒我们
注意，手机动画的制作应符合“内容为王”的原则。例如以较
为受欢迎的《每日一 》为例，其题材主要取自生活中的各种
笑话，其画风较为幼稚，甚至有些粗糙，大多用简单的黑线勾
画，人物造型如同儿童简笔画，但由于其内容的好笑、有趣而
受到不少受众的喜爱：第三，手机的视听效果远不如电视、电
脑，人们通常是在没有电视、电脑的情况下才会使用手机收看
动画，因此，使用手机的场所可能是排队等候的某个公共场所
或者公交车上，在这些地点，人们通常会选择一些具有轻松愉
悦、新颖有趣题材的动画进行观看，以此来打发时间。
因此，动画剧本的题材选择应该是多元化的，需要充分考
虑手机特定的受众群体，由于受众群体成年人居多，因此应选
择有别于幼儿动画的题材，优秀的手机动画善于在深入浅出的
画面中，反应时代精神、社会风貌、人们的生活状态等，从而
揭示一定的寓意。
（二）人物设定
首先，从使用者的使用习惯考虑，电视动画有固定收看时
间，网络动画下载速度快、选择内容广，相对于手机动画，它
的使用通常是比较随性、不固定的，使用者通常是在空闲之余，
抽取其中某一集或某几集观看，因此从人物设定上不宜出现太
多角色，剧情也不宜太复杂。反之会使得观看者还没弄清复杂
的人物关系就失去了观看的耐心。手机动画的主角多为一两
个，所有角色设置在五个以内为宜。角色要进行典型化处理，
性格应该突出、单一，在实拍影视中复杂的多重性格角色在动
画中通常不适合，角色的关系也应当明了突出。这些都有易于
受众快速认识角色，理清关系，从而更快地被吸引到故事内容
中去。
第二，从受众的年龄层面分析，主要定位在60年代到90年
代出生的人群，以80、90年代居多，这部分人无论从消费能力
还是生活喜好都是手机动漫最可能的用户群。如果手机动画能
够充分抓住这个群体的心理特点，把人物塑造成与这个群体相
融合的形象，让他们在观看动画的同时，反观自身，必定会受
到很好的效果。
第三，从人物的形象方面来看，无论是通过剧本塑造还是
通过直观视觉形象设计，都应注意角色形象的典型性和个性化。
在人物角色设定时，不能因为手机硬件的视觉限制而忽视了对
人物形象的精心设计，可以从用户体验的角度来说明原因。以
中国移动的手机动漫客户端平台——漫阅为例，使用者先看到
的是动画的题材分类，选择分类后，看到的是每集动画的标题，
进入标题后就看到动画的缩略图，然后用户可根据缩略图和简
短的内容提示决定是否下载浏览该动画。可见缩略图的展示应
在第一时间吸引受众的眼球，典型生动的人物形象对引起受众
的收看兴趣起到关键作用。此外，典型生动的形象往往能够给
受众留下较深刻的印象，使受众成为该系列动画的“回头客”。
影视动画《哐日记》转制成手机动画获得了成功，分析其
人物设定几个特点。一是主人公只有一个，就是哐哐，由于这
部动画原本是影视动画，它的“配角”比较多，但都具有十分
典型的特征，例如肥臀凶悍的班主任语文老师、长长的方块脸
的高大强、叶子脸的美丽同学等等，容易让人留下记忆；二是，
人物关系只有师生和同学两类，主要矛盾是凶悍蛮横的班主任
老师如何遏制一群天性顽皮的孩子成长，用黑色幽默的手法反
应了教育体制的诸多问题；三是人物的性格单一，如哐哐单纯
善良，班主任蛮横专制等等。最具特色的是人物行为和生活环
境等诸多细节唤起了80后受众的儿时记忆和共鸣，例如熟悉的
红领巾、田字格，风靡一时的泡泡糖、期待着体育课的心情、漫
长难耐的开学典礼等等。动画在表现上进行了夸张甚至带有暴
力的画面处理，这恰恰迎合了许多成年受众的心理。此外，角
色的视觉形象也极具个性，每个人物都是大头小身子，而头都
是一个漫画中常见的“对话框”形象，重要字幕就直接显示在
人物的脸上。这一系列对人物由里及外的精心设定为该动画的
成功起到了关键作用。
（三）情节设定
就现有的手机动漫作品来看，多数作品采用了每一集叙述
一个独立完整故事的方式，同时也有部分作品是连续叙述一个
故事的，这种叙述方式主要出现在手机漫画中，如手机漫画《寻
找自我的世界》，这部漫画在第五届中国原创手机动漫游戏大赛
中获得了漫画类金奖，该漫画讲诉了主人公阿尤是一位在现实
生活中处处不得志而受人轻视，无意间进入了一个奇特快乐的
“自我世界”的故事。由于漫画下载速度快于动画，且漫画沿袭
了“书”的形式特征，因此在情节的表现形式上也有别于动画
作品。
由于受手机网络和视觉效果的限制，加上手机动漫用户使
用习惯、使用场所、体验形式等诸多方面的影响，手机动漫形
式适合简洁短小、线索单一、矛盾突出、个性化强，且要求能
在短时间内迅速吸引受众。对于一个系列的动画，可以设定相
同的人物、矛盾，然后每集编写成不同的故事内容，每集的时
常最好不要超过十分钟，每一集的情节以一条线索展开叙述。
这样，无论受众在何时何地下载其中一集，不会因为前后连续
的问题而影响对作品的理解，同时简短的时长也有益于节约单
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集下载的时间和流量。可以说，手机动漫的情节设定适合“快
餐文化”即简短高效传达娱乐信息的形式。
二、手机动漫的分镜本形式
动画的分镜头剧本就是将剧本细化到每个镜头画面，其中
主要包括镜号、景别、摄法、内容、镜头长度、配音和音效等
几个部分，有些分镜本还绘制上示意图。多数动画制作流程则
采用故事板的形式来设计安排镜头画面，故事板以画面为主，
镜头运动用特定符号直接标注在画面上，在画面旁标注简短的
文字说明。无论哪种形式的分镜设计，都必须交代清楚景别、镜
头和画面内容。手机动漫分镜头剧本的设定按照手机的特征，
拥有一些特殊的创作要求。天津神界漫画有限公司董事长陈维
东说：“在传统动漫中，创作者可以用非常形象、细腻的语言去
刻画一个想表达的东西，而在手机动漫时代几乎没有这个空间，
手机动漫的文字表达是标题化的，更富有创意性和弹性。”可见
在分镜头剧本的设定上，也需要充分考虑手机媒体自身的特点。
手机动画的分镜头剧本在创作时，至少应该注意以下几个方
面：
（一）景别设定，由于手机屏幕较小，可以多用特写、近景。
在远景的设定时，可以忽略其中的细节，因为多数细节因为分
辨率和屏幕的关系而被忽略了。
（二）摄法设定。镜头切换不需要太频繁，镜头的运动方式
却可以多样化，充分利用推拉摇移升降等运动方式，以丰富视
觉感受。
（三）人物台词设定以及字幕设定。要依照不同的剧本风格
和角色性格来定位角色的语言。有些作品使用方言等形式来配
音，显得别有一番趣味。但是要注意一点，由于手机的使用场
所可以在户外的公共场所，这使手机比电视电脑的使用具有更
加灵活便捷的特点，但在公共场所观看手机动画时声音不适合
外放，而有些用户不习惯随身携带耳机，这导致用户只能看“哑
剧”。因此，手机动画应注意摆脱对声音的完全依赖，可以依靠
画面和角色动作等来吸引用户，例如从影视动画转制成手机动
漫的《倒霉熊》、《监狱兔》等，正是因为它们的剧情简单风趣，
除了音效增色之外，角色没有什么台词，适合手机随意时空的
播放需求，因此它们不但在网络、电视上都大受欢迎，在手机
上也十分热门。
如果手机动画中角色有较多的台词，应该配上字幕。关于
字幕的出现形式也应有所考虑。有些作品字幕出现得太快，加
上采用失真的快节奏的配音，本意想增添喜剧效果，却适得其
反，让人不知所云。字幕的设定可以采用与漫画相同的形式，即
重叠在图的上方，但由于屏幕空间的狭小，导致字幕也小，辨
析度降低，再加上字幕必须跟着画面的切换出现和消失，这会
使受众观看起来比较吃力，造成一定的阅读障碍。另外一种加
字幕的方式是直接将字幕占用画面下方一块区域，如同实拍影
视作品加字幕的方式，例如《乌龙院》就采用这种方式，而且
它还采用了如同游戏中角色对话的形式，在画面下方黑色块区
域中显示说话人物的头像，头像后面跟着字幕。这样使读者对
谁说的一目了然，字的分辨率也增加了。字幕的停留时间可以
长于画面的切换，如采用下方的字幕可以同时出现两人的说话
内容，较之与画面同步显示的对话框形式，前者能够有效地延
长字幕停留的时间。还可以采用一些创新的手法，例如 《哐日
记》采用在人物对话框似的脑袋上标注重点字幕，系列动画《瞎
兵泄将》中时常采用说话框中绘图的形式来表现人物所说内容。
以上的分析是在目前手机动漫发展的现实基础上展开的，
然而任何“适用性”的规律都有一定的时间和空间做界定，对
于“适用”规则的研究，只是为了更好的服务于受众的观感体
验，由于手机的用户年龄层也将扩大到更广泛的范围，制作者
应注意按照年龄、性别等来对用户群进行细分，以提供更具针
对性的和个性化手机动漫服务。避免让“适用性”研究成为制
约动画创作的条条框框，毕竟天马行空的创意与妙想才是动画
的灵魂所在，手机动画亦是如此。
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